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ARE YOU PREPARED?
IF NOT. WHY NOT?
Prepare for Hot Weather
BY ATTENDING
Great Preparedness Sale
Beginning Saturday, Hay 6, at 9 a. m.
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THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M.. THURSDAY. MAY 4.
LOOEC! Saturday, May 6th, ALL DAY
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THERE'S MAGIC IN EVERY ANNOUNCEMENT OF OUR SATURDAY BARGAINS. THEY NEVER FAIL TO CROWD THE STORE
WITH SHOPPERS WHORE ALWAYS SURPRISED AND DELIGHTED WITH THE AR HAY OF LOW PRICE OFFERINGS JUST
GLANCE OVER THE ITEMS BELOW- - THEN VISIT STORE SATURDAY FOR THESE BARGAINS
50c Cook's Knives
40c Large Wash Boards
40c 13-inc- h Round Nicklcd Trays
50r. Granite Milk Ketties
35c Padlccks
75c Fancy Dog Collars
Lare size Blue and White Wa.ih Basins
35c and 40c Galvanized Water Pail:
BE SURE YOU SEE OUR
WINDOWS
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JURY FAILS AGREE
THE SALAS CASE
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ful household articles at savings of 15c to !.r
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clare:? Thai the Highest Art of Motion Pictures Will
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NOBODY PLAYED THE MOTIF FROM "TRibTAN AND ISOLDE" WHEN THE FAMOUS PLAYER9'
DIRECTOR TOLD MARIE D0R0 TO SMILE LIKE AN ENCAGED GIRL IN "DIPLOMACY." PLAY OVER
THE FOLLOWING FROM THE MOTIF AND SEE IF YOU AGRFE FRIEDA H ? M PE L. SHE
CHOSE THEM AS THE IDEAL MUSICAL ACCOMPANIMENT FOR EVERY PARAMOUNT LOVfc SCENE.
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STOVES AND RANGES
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A Necessity of Summer
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